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LABOREO FORZOSO 
DE INTERES P ñ ñ ñ 
LOS LABRADORES 
Se nos ruega la pub'icación de la 
siguiente disposición, que contiene el 
plan de labores agrícolas que han de 
efectuarse en los términos que se indi-
can,entre los cuales esta el de Antequera, 
y la cual ha aparecido en el <Boletín 
Oficial de la Provincia», fecha 1Q del 
actual. 
Dice así: 
«Pían de laboreo formulado por la 
Sección Agronómica de Málaga para 
los diversos términos municipales de la 
provincia con indicación de las labores 
correspondientes a cada uno de los cul-
tivos que en ellos se llevan y de la époea 
de realización de dichas labores. 
Términos municipales de Alameda, 
Almargen, Antequera, Archidona, Arda-
les, Campillos, Cañete la Real, Cuevas 
Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de 
San Marcos,Fuente Piedra,Hum!lladero, 
Mollina, Pefiarrubia, Sierra de Yeguas, 
Teba, Villanueva de Algaidas,Villanueva 
del Rosario, Villanueva de Tapia y Villa-
nueva del Trabuco. 
CULTIVOS DE SECANO 
Barbecho.—Alzar. Si se hizo ya esta 
operación en el verano debe comenzar 
una vez terminada la sementera, y ter-
minar en Marzo; binar, de Marzo a 
Mayo; terciar y cohechar, de Septiem-
bre a Noviembre. 
Trigo. — Siembra, de Noviembre a 
Diciembre; escarda, de Enero a Marzo. 
(Si el trigo va sobre barbecho desnudo 
o de remolacha, es muy frecuente que 
carezca de hierba, y en ese caso puede 
sustituirse la escarda por un rastreo para 
romper la costra del suelo. En los sitios 
en que la cosíumb'-e local sea dar dos 
escardas al trigo debe terminarse la 
primera a fines de Febrero, dando la 
segunda en Marzo y Abril. Donde la 
costumbre local es dar una sola escarda, 
debe darse además un manoteo en 
Abril.) Siega, Junio y Julio; barcina, tri-
lla y limpia, de Junio a Septiembre; 
alzar el rastrojo. Si el terreno que ha 
estado de trigo ha de sembrarse en 
otoño, se alzará el rastrojo desde me-
diados de Agosto a fines de Septiembre, 
dando en Octubre una labor de bina. Si 
ha de quedar de barbecho blanco o no 
sembrarse hasta la primavera, puede 
demorarse el alza de los rastrojos hasta 
después de la sementera. 
Cebada.—-Siembra, de Noviembre a 
Diciembre; escarda. No es exigible 
nunca la segunda escarda, y ni aún la 
primera en las zonas de monte o sierra. 
Siega, Mayo y Junio; barcina, trilla y 
limpia, de Junio a Septiembre; alzar el 
rastrojo. Se tendrán en cuenta las mis-
mas indicaciones que se han hecho 
para el trigo. 
Otros cereales.—Si se cultivan cerea-
les distintos del trigo y la cebada se 
atenderá para su cultivo a lo para éstos 
indicado. 
Habas.—Siembra, Noviembre a Di-
ciembre; escarda, Enero a Marzo; siega 
o arranque, Mayo a Junio; barcina, trilla 
y limpia, Junio a Septiembre; alzar el 
rastrojo, desde mediados de Agosto a 
fin de Septiembre, dando en Octubre 
una labor de bina preparatoria para la 
siembra siguiente. 
Garbanzos. — Siembra, de fines de 
Febrero a primero de Abril; escarda, 
Abril y Mayo; siega o arranque, Julio; 
barcina, trilla y limpia, Julio a Septiem-
bre; alzar el rastrojo, igual que se ha 
indicado para las habas. 
Otras leguminosas. — Si se cultivan 
otras leguminosas distintas de las habas 
y los garbanzos, se atenderá para su 
cultivo a lo para éstos indicado. 
Nota. — Donde el cultivo se lleve al 
tercio, no es exigible labor alguna en la 
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hoja o parte de ella que corresponda 
quedar de machón o erial. 
Olivar.—Primera reja (alzar). Comien-
za esta labor a medida que va terminan-
do la recolección, debiendo terminar 
en Marzo. En los años de poca cosecha 
se puede anticipar al otoño, comen-
zándola cuando la tierra tenga témpero 
suficiente; segunda reja (binar), de 
Marzo a Mayo; cava de pies. Marzo a 
Mayo. (Debe empezar esta operación a 
medida que va terminando la segunda 
reja); poda, de Enero a Marzo (debe 
darse en un tercio de la finca como 
mínimun, siendo lo corriente un tercio 
de tala, otro de limpia y nada en el 
otro); bina o gradeo, Julio y Agosto 
(labor de grada, cultivador o binadora 
de los que se deben dar por lo menos 
dos pases en dichos meses); desvaretar, 
Septiembre y Octubre. Hacer suelos, 
Septiembre a Noviembre. (No puede 
considerarse como labor obligatoria, 
nada más que en aquellos casos excep-
cionales en que existiendo una buena 
cosecha, los suelos no estén bien deste-
rronados o una otoñada temprana haya 
hecho que tenga mucha hierba). Reco-
lección, Noviembre a Marzo. 
Viña.—Cava o arado, Noviembre a 
Marzo. (Si se ara la viña, debe comple-
tarse esta labor con otra a brazo alrede-
dor de las cepas.) Poda, de Diciembre a 
Enero. Vina (con azada o arado), de 
Abril a Junio. (Si se practica con arado 
hay que completar la labor como en el 
caso de la cava, con otra a brazo alrede-
dor de las cepas); sulfatado y azufrado, 
de Abril a Junio; regabina (dar polvo), 
Julio y Agosto; recolección, Septiem-
bre a Octubre; despampanado. Octu-
bre y Noviembre. 
Maíz.—Siembra, Febrero y Marzo; 
bina y entresaque. Abril y Mayo; rega-
bina(con cultivador tirado por una caba-
llería), Junio y Agosto; recolección, Sep-
tiembre y Octubre. 
Almendral.—Labor de arado, Febre-
ro a Abril. (Cuando el almendral está 
en terrenos de fuertes pendientes en 
que la labor de arado es imposible o 
muy difícil, se suprime ésta, sustituyén-
dola por una labra a brazo alrededor del 
tronco del árbol,) Recolección, Agosto y 
Septiembre; labores eventuales; en los 
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otoños se suelen practicar las sacas o 
rozas de matas en las zanjas y vallados 
y aun en las tierras mismas de cultivo, 
siendo éstas operaciones que deben 
hacerse en la misma forma y propor-
ción que siempre se han hecho, no 
siendo exigible que en aquellos terre-
nos que por ser de reciente roturación o 
por otras causas, tengan un número 
excesivo de matas se hayan de extirpar 
todas en un solo año. 
CULTIVOS 
DE REGADÍO EXTENSIVO 
Cereales.—Las mismas labores y en 
las mismas épocas que para en secano, 
más los riegos oportunos cuyo número 
variará con el estado de las siembras y 
el agua de que se disponga. 
Remolacha.—Siembra y tajado para 
el riego, de Enero a Marzo; rastreo, a 
continuación de la siembra; primera 
escarda y aclareo. Marzo y Abril; segun-
da escarda, Mayo y Junio; tercera es-
carda, Julio y Agosto (esta tercera escar-
da no siempre es necesaria); saca y esca-
mocha. Septiembre y Octubre; riegos, 
de Mayo hasta poco antes de la saca, 
dándoselos con más o menos frecuencia, 
según las condiciones del terreno y de 
la planta; alzar el rastrojo: terminada la 
reco'ección, se alzan seguidamente los 
rastrojos al objeto de preparar el terreno 
para la siembra siguiente. 
Maíz.—Siembra, Abril y Mayo; labra 
o escarda. Junio y Julio; segunda escar-
da, Julio y Agosto; recolección. Sep-
tiembre y Octubre; riegos, desde Junio 
hasta las proximidades de la recolec-
ción; alzar el rastrojo, seguidamente de 
terminar ¡a recolección, con arreglo 
estricto a lo que sea uso y costumbre en 
la localidad. 
El Ingeniero Jefe de la Sección Agro-
nómica, Enrique Lisbona.> 
En el mismo «Boletín>, con fecha 21, 
se ha publicado también una orden del 
Ministerio de Agricultura, referente al 
laboreo forzoso, en que se reproducen 
los planes de labores correspondientes a 
los meses de Enero a Marzo, y se dis-
pone que se dé la mayor publicidad a 
esta orden, tanto por los gobernadores 
como por los alcaldes-presidentes de 
las Comisiones municipales de Policía 
Rural, para que los labradores no pue-
dan alegar ignorancia de las prácticas de 
cultivo establecidas como obligatorias. 
A dichas Comisiones les será exigida 
responsabilidad en los casos en que, por 
descuido en el cumplimiento de la mi-
sión que les está encomendada, se com-
pruebe el abandono de dichas prácticas 
y haya transcurrido el tiempo oportuno 
de efectuarlas. 
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Sobre una carretera 
En la sesión municipal del viernes 
pasado, varios concejales propusieron 
gestionar de los diputados por la pro-
vincia, para que éstos, a su vez, lo hi-
cieran del Gobierno, la construcción de 
la carretera que conduzca a las aldeas 
de la Joya, los Nogales y los Navazos, 
sitas en la sierra, y ai objeto de evitar a 
esos ediles, y que ellos no se las pro-
duzcan a nuestros representantes en 
las Cortes, molestias innecesarias, ya 
que dicha carretera será un hecho muy 
en breve, voy a hacerles saber !o que 
sobre el particular parece que ignoran. 
Al constituirse en ésta bajo las órde-
nes de don Antonio Casco García, el 
Consejo de Acción Republicana, fué su 
deseo iniciar una nueva poütica en 
Antequera, una política de realidades, y 
a tal efecto, fuéronse eatudiando las 
deficiencias que existieran en esta ciu-
dad y su término, cuyo arreglo o modi-
ficación pudiesen conseguirse del Go-
bierno, por mediación del jefe provin-
cial del partido y gran antequeranista 
don Enrique Ramos y Ramos, subse-
cretario de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
Sacóse a colación el estado de aban-
dono que por convenir así a la táctica 
política caciquil, por fortuna extinta, 
encontrábanse los referidos pueblecitos, 
en cuyos inhóspitos lugares llegaron a 
fallecer muchos enfermos por no tener 
vías de comunicación con Antequera, y 
que de una manera pronta les hubiesen 
podido llevar asistencia facultativa. 
Y Acción Republicana, ante esos y 
otros no menos crueles cuadros de 
dolor, por humanidad y no por escapa-
rate político, elevó por conducto del 
señor Ramos y Ramos, la petición de la 
citada carretera, a los altos poderes, con 
tan gran acierto, que, después de varios 
trámites para asegurar la fructuosidad 
de sus deseos, recibió hace unos quince 
días dei director genera! de Caminos, 
carta en la que le comunicaba que en 
la próxima autorización del señor minis-
tro de Obras Públicas, para la ejecución 
de esa clase de obras, se incluirá la su-
sodicha carretera. 
De modo, señores concejales, que de 
agradecer son sus propósitos, pero 
estériles por tardíos; así es, que vamos 
a otra cosa y a ver de procurar cada 
cual con sus fuerzas e influencias me-
joras para esta nuestra patria chica, sin 
perder lastimosamente el tiempo por 
caminos ya andados, y que el día de 
mañana si alguno cantamos victoria sea 
ésta conseguida por haber tenido más 
éxitos en pro de .Antequera y no por 
usar procedimientos por desacreditados 
mandados olvidar. 
Enrique León López. 
Secretario de Acción Republicana. 
A N T O N I O N A V A R R O 
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P r e c i o s b a r a t o s en 
c r e s p ó n seda , a s t racanes , 
c o l c h a s con fecc ionadas , 
etc. , e tc . 
Lanas pa ra v e s t i d o s , 
a 2 pese tas . 
M a n t o s d e gasa 
y c r e s p ó n seda . 
Toailasdesde15 céntimos 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Calzados R E & I A ^cena, 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
Casa Oontral: GRANADA, Gran Vía, I T -
I I L l i l - 1IEI - l i l i l í - LllllEi 
SOL t>l 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ H C Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
Los juguetes de Reyes 
INGRESOS 
Suma anterior . . 2.265*50 
Producto líquido de la función 
de cine 560'40 
Total 2.825'90 
GASTOS 
1.088 juguete», según factura 
de «Los Madrileños». . . 1.005'25 
276 juguetes, según factura de 
«El Barato» , 174'05 
524 juguetes, según factura de 
don José Navarro Berdún . 371*— 
386 juguetes, según factura de 
don Manuel Avilés Giráldez 322'45 
48 objetos y prospectos de 
cine, según factura de «El 
Siglo XX» 59 80 
Descuentos y pólizas de la 
subvención del Excelentísi-
mo A y u n t a m i e n t o . . . . 9'35 
Total 1.941'90 
Resto a favor . 8 8 4 ' -
Lá Comisión organizadora del festi-
val de «Reyes», ha tomado el acuerdo 
de dedicar este resto a la adquisición 
de uno o dos aparatos de cine para que 
circulen entre las escuelas nacionales 
de este Municipio. El Ministerio envía 
películas a las escuelas que cuentan 
con estos aparatos, y de esta manera 
dotamos a nuestras escuelas de un po-
deroso y moderno elemento de cultura. 
B L A S MAYOR 
SASTRE 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
Gasa Rojas 
DESDE PRIMERO DE ENERO 
PRECIO FIJO 
MUU de existencias alrosodas 
HOTEL i n m 
R E S T A U R A N T 
Plato flel flía para la semana entrante 
Lunes.—Potaje de garbanzos a la caste-
llana. 
Martes.—Judías estofadas. 
Miércoles.—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Pies de cerdo a la andaluza. 
Los jueves y dominges, paella de arroz 
a la valenciana. 
naciones lei plato leí día, le excolcnto ealifad, 
11,58 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai teléfono 122. 
Concurso de 
fotografías 
L a C A S A V A Z Q U E Z organiza 
un importante concurso de fotografías 
ent'e aficionados, concediendo tres 
magníficos premios consistentes, el pri-
mero, en una moderna máquina foto-
gráfica, marca AGFA, tamaño 6x9; el 
segundo, en un aparato fotográfica 
KODAK marca Halcón, 6x9, y el tercer» 
en un lujoso álbum para coleccionar 
fotografías. 
Los aficionados, sean o no de Anteque-
ra, han de someterse a las siguientes 
B A S E S 
1. a—Todo cliente de esta Casa al 
hacer sus compras exigirá las envolturas 
de los carretes, las que irán convenien-
temente reseñadas para el Concurso. 
2. a—La Casa Vázquez recibirá para 
su revelado los carretes que adquieran 
los aficionados que deseen concurrir al 
citado Concur&o, llevando un registro 
numerado de los mismos, los que 
habrán de entregarse con sus corres-
pondientes envolturas. 
3. a—El personal del Laboratorio 
para la obtención de pruebas sacará 
una copia, de la mejor foto hecha en 
cada carrete, reseñándola con el número 
del carrete a que pertenezca, cuya copia 
formará parte de las de este Concurso. 
4. *—El día 31 de Agosto del presente 
año quedará cerrado el plazo para la 
admisión de películas, que se ajusten a 
las bases 1.a y 2.a de esías Bases. 
5. a—En los diez días primeros del 
mes de Septiembre de este mismo año 
se reunirá el Jurado, compuesto por 
artistas y 'profesionales de reconocida 
solvencia, el que se encargará de hacer 
tres grupos de todas las copias obteni-
das, con arreglo a la regla tercera, 
correspondiéndose los grupos con los 
premios primero, segundo y tercero. 
Una vez hecha la selección como que-
da dicho, se hará un detenido examen 
de cada uno de los grupos para elegir la 
que por su mérito artístico merezca ser 
premiada. 
6. a—Las fotos premiadas se darán a 
conocer por los números de los carretes 
a que pertenezcan, siendo condición 
indispensable para retirar los premios 
que los agraciados presenten el sobre 
que corresponda al carrete y foto pre-
miada con el clisé elegido en perfecto 
estado de conservación, el que pasará 
a ser propiedad de la Casa Vázquez, 
que regalará ai autor una magnífica 
ampliación del mismo. 
7. a—Si por causas atendibles hubiera 
necesidad de ampliar el plazo para la 
admisión de películas a este importante 
Concurso artistíco-fotográfico, con la 
antelación necesaria se daría a conocer 
en la Prensa local. 
8. a—La admisión de fotos para este 
Concurso dará principio el día 1.° de 
Febrero del presente, pudiendo reseñar-
se los carretes hechos en el mes de 
Enero de este mismo año. 
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RARA EL 
I H HIPOIECAlilO DE ESPIM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=Interés módico.=Facultad de 
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U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
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s 
PRO-TORCñL 
"Puesto que la vida es así, 
aquellos a quienes interesa que 
el Torcal sea conocido, deben 
allanar obstáculos, construir un 
camino que al Torcal conduzca. 
¿Qué menos pueden hacer, pues-
to que tanto ha hecho la mano 
de Dios?" (De "álanco y Negro"). 
Después de ieer el artícuio que dedi-
ca al Torcal antequerano Prados y Ló-
pez, en «Blanco y Negro», no puedo 
menos que pensar en lo necesario y ur-
gente que es activar el nuevo camino 
o vía que conduzca a admirar este pro-
digioso monumento natural que tene-
mos ios antequeranos, que unas veces 
por dejadez, otras por falta de recursos, 
no hemos llegado a realizar, dejando 
que pase el tiempo y que la mayor par-
te del mundo ignore esta belleza. Son 
las plumas extrañaSj quienes por regla 
natural les importa mucho menos que a 
nosotros, las que nos tienen que recor-
dar y dar eí alerta para que hagamos 
algo, o por lo menos, nos pongamos al 
nivel de otras ciudades, que con los 
mismos o peores recursos que nosotros, 
han llegado a sobresalir haciendo gala 
de sus riquezas naturales y artísticas, 
quizás menos importantes que las 
nuestras. 
¿No merece este lugar, tan admirado 
por todo aquel que ha tenido la dicha 
de pasar unas horas en sitio tan agrada-
ble, que nos preocupemos de él? 
Buen ejemplo nos dan, Ronda, con 
su célebre Tajo; Cataluña, con su Mons-
serrat; Granada, construyendo nuevos 
caminos a Sierra Nevada; la famosa Ciu-
dad Encantada, en Cuenca, que tantas 
analogías tiene con nuestro Torcal, 
siendo éste superior a aquélla en mag-
nificencia y grandiosidad, y no estando, 
sin embargo, tan conocido. Más mu-
chas otras, en que la madre naturaleza 
ha hecho sentir su esfuerzo y el hom-
bre las ha peifeccionado. 
[ustoesque los buénos antequera-
nos, amantes de nuestras riquezas, nos 
preocupemos de éstas, recabemos de 
los organismos oficiales la ayuda nece-
saria para que sea una pronta realidad 
el nuevo camino, ya que este mismo se 
cuidará de devolver duplicados los gas-
tos que en él se efectúen, así que por 
todos sean conocidas las bellezas y 
maravillas que encierra nuestra magis-
tral sierra, ya que, como dice Prados y 
López, tanto ha hecho la mano de Dios, 
pensando yo lo poco que ha hecho la 
mano del antequerano. 
O. R. 
A l f o n s o 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta m Sto. Domingo, 9.-Antequera 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos ii sastrería 
R O J A S 
de ia acreditada fábrica de 
mm DE mmn DE BÜ^OS 
ANTEQUERA 
CUNDñ EL EJEMPLO 
Se ha recibido un donativo de cin-
cuenta pesetas, y cuyo donante es anó-
nimo, para una merienda a los angelitos 
del Asüo Municipal (antes del Capitán 
Moreno). Hay que ver la alegría que se 
reflejó en sus rostros al saber que el día 
de su directora y Madre catiñosa sor 
Margarita, se les va a distribuir esa 
merienda. El Divino Jesús le pague al 
donante tan grande obra que propor-
ciona a estos niños humildes y desva-
lidos tanto gozo. 
¡Hay 170! y con las calamidades de 
los tiempos, diariamente ingresan más y 
no se les puede desatender, pues cuan-
do piden un plato de comida es porque 
tienen hambre. 
Nuestro digno Ayuntamiento atiende 
a !a manutención. ¿Y a lo demás? 
Antequeranos nobles y bondadosos: 
no hay en Antequera otro asilo de niños 
desvalidos; allí hay muchos niños sin 
padres, otros abandonados, otros tienen 
sus padres enfermos, y llegan allí con 
frío por su desnudez y hay que vestir-
los. Allí se recibe todo cuanto pueda 
serles útil. Tela blanca, ropa usada de 
niños, abriguitos, etc., etc. Las santas 
religiosas encargadas de ellos sor Mar-
garita y sor Ángela, de acuerdo con la 
venerable superiora sor Juliana, se en-
cargan de cortar la tela y bajo su direc-
ción, la sección de niñas costureras ade-
lantadas hace las ropas, sirviéndole este 
trabajo de enseñanza y estímulo. 
Señoras y señoritas antequeranas: 
¿queréis disfrutar de un gozo y alegría 
santa? Id a ver a esos angelitos del asilo, 
sobre todo a las horas de las comidas, 
y los veréis devorando con satisfacción 
cuanto se les pone, reflejando en su 
mirada tan Cándida ta hermosura de su 
alma y la limpieza de su corazón. Son 
ángeles en la tierra. Ahora les va aso-
mando una preocupacioncilla: y es que 
después del día de sor Margarita, llega 
el día de sor Ángela y quieren otra 
merendilla: a ver a quién se la inspira el 
Divino Jesús. Estas son sus oraciones 
individuales, pues las generales y en 
Comunidad son por los bienhechores 
todos, vivos y difuntos. 
P. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de catorce anos dejó de 
existir la señorita Victoria de Cuevas 
Gutiérrez, hija del sargento de la Guar-
dia civil de este puesto don Antonio de 
Cuevas Jiménez. 
El acto del entierro tuvo lugar en la 
tarde del domingo anterior, con gran 
acompañamiento, presidiendo el duele 
el capitán jefe de línea don Domingo 
García Poveda. 
En paz descanse la infortunada joven, 
y reciban sus desconsolados padres y 
hermanos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
También ha fallecido, a los sesenta y 
ocho años de edad, don Francisco Ve-
gas Jiménez, jefe de Telégrafos, jubila-
do, que durante varios años estuvo al 
frente de la Central de esta ciudad. 
Ayer tarde se verificó el sepelio, con 
bastante acompañamiento, testimonián-
dose con ello las numerosas amistades 
de que gozaba el finado y goza su fa-
milia. 
En paz descanse el alma de dicho 
señor. A su viuda, hijos y demás pa-
rientes damos nuestro sentido pésame. 
BODA 
A las tres de esta tarde tendrá lugar 
en la iglesia de San Sebastián, el enlace 
matrimonial de la bella señorita Carmen 
Sosa Mora, con nuestro convecino el 
subdito suizo don Alfonso Heckendorn, 
bendiciendo la unión el coadjutor de 
dicha parroquia don Antonio Vegas. 
Serán padrinos el hermano del con-
trayente don Jorge Heckendorn y es-
posa doña Laura Criado de Bárcenas, 
venidos a tal fin de Manzanares, su re-
sidencia. 
Como testigos actuarán don José Ra-
mos Gaitero, don Luis Moreno Pareja-
Obregón y don Manuel León Sorzano. 
El viaje de bodas será a Sevilla. 
Deseamos a la nueva pareja una larga 
luna de miel. 
BESALAMANO 
El presidente del Centro Instructivo 
Obrero Republicano Radical, de esta 
ciudad, don Francisco Carrillo Serra, 
nos participa su toma de posesión del 
ca/go y se nos ofrece atentamente en el 
mismo. 
Le agradecemos su deferencia y que-
damos a la recíproca. 
A. CALVEZ CÜADRA 
MEDICO 
CONSULTA: DE 1 A 3 
LXJCENA, 33 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa sa t is -
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una preciosa niña, a la 
que se le impondrá el nombre de María 
de los Dolores, la señora doña María 
Aguila Collantes, esposa de nuestro 
buen amigo don José Guerrero Ramí-
rez de Arellano. 
Sea enhorabuena, 
NOTAS JUDICIALES 
En virtud de la reciente combinación 
judicial, ha sido nombrado magistrado 
de la Audiencia Territorial de Granada, 
don Luis Navarro Trujillo y Pérez, has-
ta ahora juez de este partido. 
Aun cuando lamentemos que el tras-
lado prive a nuestra ciudad de un dig-
nísimo funcionario que ha cumplido los 
deberes de su cargo con toda rectitud y 
ecuanimidad, hemos de felicitar al señor 
Navarro Trujillo por la merecida dis-
tinción que el Gobierno le hace al des-
tinarle a la citada Audiencia. 
También en la misma combinación 
judicial figura el ascenso de categoría 
de nuestro paisano don Antonio Ruiz 
López, juez del 6.° Juzgado de Madrid. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Francisco durante 
toda la semana. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Corresponde el turno de hoy a las de 
los señoies don Ildefonso Mir y don 
Manuel Cabrera. 
CONCURSO PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN EDIFICIO SOCIAL 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera, saca a concurso la construc-
ción de su edificio social por el tipo de 
301.270'67 pesetas, según [las bases y 
proyecto formulados por el arquitecto 
don Daniel Rubio Sánchez, que estarán 
de manifiesto en las oficinas de dicha 
entidad todos los días laborables, de 
1 a 5, durante el plazo de treinta días, 
que principiará el 26 de Enero y termi-
nará el 25 de Ftbrero próximo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Continúa la novena do la Candelaria, 
Todos los días, misa rezada a las ocho 
y media; cantada, a las nueve y media. 
Por las tardes, a las cinco y media, 
estación, rosario, letanía cantada, ejerci-
cios de la novena, salve y reserva 
solemne. 
La función principal será el día 2 de 
Febrero, a las once de la mañana, es-
tando el panegírico a cargo del señor 
doctor don Cayetano Espinosa, cura 
propio de Cañete la Real. 
, Por la tarde se terminará el ejercicio 
con procesión claustral con el Santísimo. 
EL NUEVO TEATRO 
El jueves estuvieron en ésía el arqui-
tecto de Máiaga don Daniel Rubio, y el 
de Cádiz, don Antonio Sánchez Esté-
vez, al objeto de presentar el antepro-
yecto del nuevo teatro-cine que se 
construirá en parte del solar de Madre 
de Dios, adquirido por la Caja de 
Ahorros. 
Dichos arquitectos dieron a conocer 
el anteproyecto a los señores don Rafael 
Rosales, don José García Berdoy, don 
Domingo Cuadra y conde de Colchado, 
y después de hacerse algunas indicacio-
nes y modificaciones de detalle, queda-
ron en entregar el proyecto definitivo 
en el próximo mes, a fin de convocar el 
oportuno concurso y comenzar la cons-
trucción en el más breve plazo. 
La sociedad constituida por dichos 
señores ha ampliado su capital en dos-
cientas mil pesetas, con lo que asciende 
a cerca del millón la cantidad presu-
puestada para edificar el nuevo teatro 
y adquirir los aparatos para proyeccio-
nes sonoras, que costarán unas cien mil 
pesetas. 
CÍRCULO MERCANTIL 
La Junta Directiva de esta sociedad 
ha quedado reorganizada en la siguien-
te forma: 
Presidente: don José Rojas Pérez; 
vice primero, don Vicente Bores Rome-
ro; vice segundo, don Manuel Muñoz 
López; tesorero, don Francisco Gómez 
Sanz; contador, don Manuel Gómez 
Ruano; secretario, don Enrique León 
López; vice, don José León Jiménez; 
bibliotecario, don Francisco Muñoz 
Burgos; vocales: don Enrique León 
Sorzano, don Angel Casco García, don 
Rafael del Pino Paché, don Manuel 
Matas García, don Claudio Gutiérrez 
Rivera, don José García García y don 
Baldomcro García de la Vega, 
La nueva Junta proyecta organizar 
l CORTES 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
D E 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 3 7 
TEL-ÉROISIO -I-70 
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I 
sendos bailes ios días segundo y tercero , 
de Carnavai y domingo de Piñata, lo i 
que es de esperar contribuya a aumen- j 
tar el número de socios del simpático i 
Círculo. 
ROSARIO PINO 
Y EMILIO THUILLIER 
El próximo jueves y con el estreno de 
la magnifica comedia <La razón del 
silencio», del notable escritor Manuel 
Góagora, reaparecerán en el salón 
Rodas las dos prestigiosas figuras de la 
escena, al frente de su magnífica com-
pañía. 
Emilio Thuillier, que por la muerte 
de su hijo Enrique no pudo actuar 
dufénte la anterior temporada de su 
compañía, ofreció a la empresa del 
salón Rodas cuatro fechas, cuando sus 
muchos compiomisos se lo permitieran, 
y a cumplir su palabra viene, dispuesto 
a trabajar con el entusiasmo de siempre 
ante el público antequerano, a quien 
tanto quiere. 
La compañía actuará del jueves al 
domingo, representando cinco obras de 
extraordinario éxito, y abriendo un 
abono por cuatro funciones, pudiendo 
el abonado elegir entre las cinco que, 
han de ponerse en escena. 
EL PREMIO OVELAR 
El pasado jueves se reunió en el salón 
de actos del Ayuntamiento el tribunal 
encargado de otorgar el Premio Ove'ar 
entre los alumnos de Bachillerato que 
cursan en nuestro Instituto. Formaban 
el tríbuuai.en representación del alcaide, 
el conrejal don Camilo Chousa López; 
como vocales natos, el vicario, don José 
Moyano Sánchez, y el juez del partido, 
don Luis Navarro Trujillo, y como se-
tretario, don Juan Hernández Rodrí-
guez, vocal del Consejo local de Ense-
ñanza. 
Se presentaron a examen ios siguien-
tes alumnos: Antonio Sánchez Aguilaf, 
Leonor Benítez Rodríguez. Ricardo 
Luque Conejo, Miguel Martínez de la 
Casa, Francisco González Avilés-Casco, 
Jesús del Pozo González y José Ruiz 
Cuenca. 
La concesión del píenlo quedó apla-
zada hasta nueva reunión del tribunal, 
por no tener a su disposición, de mo-
mento, el acta fundacional. 
CAZA Y PESCA 
Con gran entusiasmo y numerosa 
concurrencia, se celebró el día 26 la 
reunión que estaba anunciada para 
constituir la Sociedad de Caza y Pesca 
• Cinegética Antequerana». Fueron 
aprobados sus Estatutos y elegida su 
Junta Directiva, que la componen los 
señores siguientes: 
Presidente, don Ricardo Ron Jáure-
gui; vice, don Francisco de la Cámara 
García; secetario, don José Palma 
Saavedra; vice, don Antonio Martín 
Alvarez; tesorero, don Sebastián Herre-
ro Sánchez; contador, don Antonio 
Bermúdez Reina; vocales: don Manuel 
Artacho, don Francisco G. Robledo, 
don José Muñoz Pérez, don Manuel 
-Fuerte estás, 
i f p n i , ' aunque no te enrenas íe . 
Ni me hace falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de i 
IPOFOSFIT 
Da la vitalidad v vigor necesarios, evitando 
OEBiüDAD Y AGOTAMIENTO 
Este gran tónico es ina!v?(abk y toma en lodo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar iraííaciones 
No se vende a granel. 
Ortiz Barrios y don Antonio Maclas 
Ruiz. 
Se pone en conocimiento de todos 
los aficionados^ que para todo lo rela-
cionado con esta Sociedad, se dirijan a 
la SecretaríaJ establecida en los altos de 
la Cervecería de Casilla. 
ñ m S O S BREVES 
PÉRDIDA 
de una cartera de señora, el domingo. 
día 22, en la carretera de Mollina, .al 
lado del ventorrillo de San Ramón, 
Se gratiticará a quien la devuelva en 
la tahona de Fuentes, por tratarse de 
un recuerdo de familia. 
HALLAZGO 
de un rosario de cristal con cruz de 
plata. La persona que lo haya perdido 
puede recogerlo en esta Redacción. 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
SE VENDEN 
canarios flautas, en la relojería de 
Pino. 
SE ALQUILA 
una c:asa de dos pisos, recién pintada, 
en calle del Viento, 9. 
Para informes, en la Administración 
de este semanario. 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
Novedades para la próxima temporada. 
C J I I Í p ino-Miiier 
Abono a cuatro funoiones, pudiendo 
elegir el abonado de las cinco que 
han de representarse por este orden 
J U E V E S 2: 
LA RÜZON DEL SILENCIO 
V I E R N E S 3: 
Cuando los hijos de £va 
no son los hijos de Adán 
S A B A D O 4: 
Paca Faroles 
D 0 M I N 6 0 5, tarde, 
L A E D U C A C I O N 
D E L O S P A D R E S 
DOMINGO 5, noche, 
HE QOIEIIO. PEPE! 
PRECIOS: 
Mmi por a&ODO, 4 pls.; a diario. 6 pls. 
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P A G I N A D E P O R T I V A S 
c P E O N A 
1 Antequera F . C. continúa en cabeza 
f^ecreatívo-ftntequera 
en Granada 
Con el partido del 'domingo pasado, 
en Granada, saldaron los bravos mucha-
chos del Antequera F. C. la devolución 
de visitas que tenían pendientes con 
los «téams» de la ciudad de la Alhambra. 
A la hora de! partido en el campo, 
hay una entrada muy aceptable, notán-
dose la presencia de buen número de 
aficionados antequeranos, que en tren 
especial se' habían trasladado, para 
presenciar est? encuentro. 
Al saltar al campo nuestros jugado-
res, el público granadino los recibió con 
pitos abundantes, reanudando con ello 
la campaña iniciada en nuestra primera 
visita a la hermosa ciudad de los cár-
menes. 
El «match» dió comienzo con veinte 
minutos de retraso, debido, según nos 
informaron, a que el árbitro señor 
Rentería, no quiso hacerlo hasta que 
hube guardias de Seguridad en el cam-
po. En este primer tiempo el dominio 
fué de los recreativistas, pero éstos no 
supieron sacarle el adecuado provecho, 
y por ello sólo consiguieron un tanto a 
su favor, por cierto de forma poco 
aceptable. Hubo en esta parte un «pe-
nalty» dudoso a favor de los locales, y 
Carmona I , al tirarlo, trató de asegu-
rarlo tanto, que lo perdió todo. ¡La ava-
ricia rompe el saco! 
Cuando comenzó el segundo tiempo, 
la decoración varió por completo; ahora 
el Antequera, de dominado pasó a 
dominador, y las líneas recreativistas, 
resultaban impotentes para contener el 
empuje de la delantera blanqui-verde, 
que en avances llenos de combinacio-
nes vistosas y emocionantes acosaba 
constantemente la puerta defendida por 
Enrique. Hubo momentos en que llega-
mos a ser optimistas; pero éstos se 
desvanecieron prontamente, ya que el 
«árbitro», aliado con su «compinche» 
el monísimo «linesman» de los locales, 
nos probaron todo lo contrario. Estos 
señores, viendo que el asunto se ponía 
malo para los de casa, decidieron de 
común acuerdo—¡qué monos!—tirarnos 
otro «penalty» y apuntarse así el Re-
creativo su segundo tanto ¡maravilloso!, 
¡qué «artilleros» más formidables! Pero 
aquí viene lo bueno: el Antequera res-
ponde a todo esto, jugando con más 
entusiasmo, y Villanueva, al recoger un 
pase de Uribe, larga un potente caño-
nazo> qUe Enrique n0 SUp0 pararlo. 
Aún no se han calmado los granadinos 
<tel sobresalto cuando ¡zás!, Fernández 
empalma un centro y la pelota, sin 
pedirle permiso al «meta», se cuela 
nuevamente en la puerta. Estamos 2 a 2, 
y el público granadino, no contento 
con ello, se arroja al campo, corriendo 
al árbitro y solucionándose el conflicto, 
gracias a ios guardias de Seguridad, 
que tuvieron que despejar a «sablazo 
limpio». Ni que decir tiene que a partir 
de lo acaecido el señor Rentería, miran-
do por su «integridad personal», se dió 
cuenta de que la victoria tenía que ser 
del equipo granadino y aunque al 
cumplirse los noventa minutos el parti-
do estaba empatado, él lo prolongó 
hasta ¡tiempos mejores! Pero, ¡qué 
contrariedad, Dios mío! La «potente 
artillería» del Recreativo, con la pólvora 
mojada, a pesar del buen tiempo que 
hacía, y claro es, el árbitro se diría: «¡qué 
hacer!, ¿acabar así el encuentro? ¡¡no!! 
¡...esto de ninguna manera!, ya que 
entonces peligra mi persona»; y al fin 
para sacarle del atolladero acudió el 
arriba mencionado juez de línea, que 
con su privilegiado cerebro, solucionó 
el problema. ¿Cómo?: tirándonos «pe-
naltys», «córners>,«fauts»,etc.En suma, 
un «triunfo» más para el Recreativo. 
En este tiempo nuestro jugador Pardo 
fué abofeteado por el «matón» recrea-
tivista Castillo, que a la trágala hubo 
de abandonar el campo. 
Y ahora hablaríamos del «cariñoso» 
público granadino; pero como tendría-
mos que hacerlo en términos análogos 
a los que Martínez y algún otro emplea-
ron con nosotros, preferimos callarnos, 
máxime cuando «La Publicidad», diario 
granadino, ha comentado ya la actitud 
antideportiva del mencionado público 
en términos, por cierto, bastante duros. 
El arbitraje estuvo a cargo del cole-
giado del Sur señor Rentería, hermano 
del que nos arbitró en Granada el par-
tido con el Español, y ¡qué hermanos 
más parecidos!, ¡ni que fueran gemelos!; 
ninguno de los dos merece el carnet de 
árbitro. El de este domingo estuvo 
muy desafortunado, dejándose influen-
ciar por las protestas de! público, que 
lo tuvo cohibido durante toda ia tarde. 
A pesar de que dicho señor tuvo a bien 
«obsequiarnos» con TRES «penaltys», 
no logró con ello librarse de ios insul-
tos y amenazas del público granadino, 
que al finalizar el primer tiempo trató 
de «lancharlo» teniendo que ser prote-
gido por la fuerza pública, y ai saltar al 
campo en la segunda parte fué también 
apedreado. Esto de las piedras al cam-
po lo hemos confirmado al leer el dupli-
cado del acta que hizo dicho árbitro. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Recreativo de Granada: Enrique; 
Ortiz, Peregrín; Morales, Herranz» 
Izquierdo; Carmona I I , Valdcrrama, 
Carmona I , Castillo, Aguileño. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, Oti-
lio; Tejada, Adolfo Pardo; Nofuentes, 
Uribe, Fernández, Villanueva, Peña. 
O C A L 
CLASIFICACIÓN 
h G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. . 9 7 
Recreativo . . . . 8 5 
D. Accitana. . . . 9 5 
A. de Motril . . . 9 3 
Iberia Málaga , . 9 2 
Español Granada. 8 2 
0 2 27 13 14 
1 2 15 7 11 
16 9 11 
16 24 7 
17 19 5 
6 25 4 
3 
5 
6 
6 
¡fl Granada vamos!... 
|...De Grana venimos! 
—¡Hola, Juan! ¡Cuenta, muchacho» 
¿Qué ha pasao por Graná? 
Por la radio ya sabemos 
el resultao, nada más. 
Se divertirían ustedes 
en el tren, es natural; 
tanta gente toa junta 
en el mismo pueblo criá, 
toos conocíos y amigos, 
se reirían ustés la mar... 
—¡Sí hemos pasao un gran día! 
No te lo pués figurar... 
To el camino divirtiéndonos 
hasta llegar a Graná, 
metiéndonos con la gente 
que vían el tren de pasar 
haciéndoles musarañas 
d'esas tan desvergonzás 
que si hubiá parao el tren 
nos sueltan cá gofetá... 
Pero no hay cuidao, corriendo 
se tenían que fastidiar 
y contestarnos por señas 
la misma conformidá. 
Así de broma estuvimos 
hasta llegar a Graná. 
Yo no conocía aquello... 
es muy hermosa capital, 
y estuvimos en la Alhambra 
que tié mucho que admirar. 
Mujeres vimos también, 
que son guapas de verdad, 
pero ¡anda!, a los granaínos 
no camelo ni en fanal... 
—¿Y el partió, cómo estuvo? 
¿Hubo muchas gofetás? 
—¿Gofetás?, y ¿cómo?, ¿dime? 
¡si eran ellos muchos más! 
Las ganas se nos pasaban 
viendo tantas cochinás 
como en el campo se hacían 
para podernos ganar. 
To eran ínsurtos y gritos 
si veían avanzar 
a los nuestros y chillaban 
¡mano! pa hacernos parar; 
el árbitro, mu asustao, 
no sabía negarse a na, 
y si le decían ¡penalty! 
la falta la hacia tirar. 
Cuatro penaltys, ¡calcula!, 
y de ellos tres fueron goás. 
Los de Antequera gritábamos, 
pero ¡qué!, como si ná; 
como estaban en su casa 
ellos se crecían más. 
jNo sé cómo me contuve...! 
Pero ¡mardita sea la...! 
— ¡Juanillo! y ¿con tu genio 
te tuvites que aguantar? 
Paece mentira que estando 
cerca de medio millar 
de antequeranos allí 
no se hartaran de pegar... 
¿Qué os pasó? 
—Que éramos pocos, 
y había allí medio Graná, 
y unos guardias con charrascos 
que pa qué te voy a contar... 
—Que la gente de Antequera 
somos masiao nobles, Juan, 
y no vamos a casa extraña 
con gana de alborotar. 
—No era cosa de perder 
la vuerta que había comprá. 
Por el diálogo, 
MENDA 
BñLONflZOS 
A cama del mal tiempo, ha sido apla-
zado el encuent/o entre el Unión de ó a a -
dix y el Antequera F. C. 
Para ese día tal vez esté en condicio-
nes de alinearse el extremo ^ izquierda 
Miranda, lesionado el día 15 en Gra-
nada. 
El * Ideal» dice que el árbitro perjudi-
có al Recreativo. 
¡Y menos mal que tiró tres penalty al 
Antequera, que sinó le busca una ruina! 
Un significado directivo del Recreativo 
dijo a otro del Antequera, que \en las 
Jilas de su equipo cundía la indisciplina. 
Los cronistas deportivos granadinos 
tienen la culpa por haberlos colocado 
siempre a gran altura, cual si fuesen 
gallos de veleta. 
El señor Martinenc dice que, en el 
partido Antequera-Recreativo, el público 
profirió palabras gruesas contra tres 
periodistas granadinos. 
No comprendemos cómo pudo haber 
sido esto cuando, en aquella fecha, no 
teníamos el gusto de conocerlos. Ahora 
si se explicaría tal cosa. 
Nos ha hecho mucha gracia lo de 
«plumíferos antequeranos*, pero vamos 
a advertirle que ni somos gallinas ni 
escribimos con pluma de ganso. 
No vimos por ninguna parte que el \ 
árbitro intentara favorecer al Antequera. 
Lo que sí vimos fué a un hombre que, 
cohibido por la actitud airada del público 
y temiéndole a las piedras, se vió obliga-
do a afianzar la victoria del equipo local 
con un penalty imaginario. 
Ya dijimos al profeta M..., en otro nú-
mero de este semanario, que el A. de 
Motril no quedaría colista como él vati-
cinaba. 
Ya ha tenido que rendirse a la eviden-
cia de los hechos y, reconociéndolo, los 
felicita. 
En la sección que el * Ideal» publica 
con el nombre de <Futbolerías> hemos 
notado lo siguiente: 
Que el autor de dicha sección «se pone 
el barro antes de que le pique el tabarro.* 
Y que supone, sin fundamento, una 
venta o acuerdo entre la Unión Deporti-
va} 'e l Antequera F. C., haciendo de | 
una opinión particular una opinión ge- \ 
neral. [Queda invitado a presenciar el ' 
encuentro.) 
Por último; vamos a hacerle una pre-
gunta a los cronistas granadinos: 
¿Cómo se explica que el Antequera 
F. C. se haya creado lazos de amistad 
con el Iberia de Málaga, el A. de Motril 
y la Unión de Gaadix, y en cambio el 
Recreativo sólo ha sabido buscarse el 
recelo de todos? 
F. R. M. 
w i D ñ m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Estamos cada vez menos en el salón; 
con estos fríos y borrascas hacen «ra-
bona > los concejales y los habituales 
espectadores prefieren quedarse en el 
café o en su casa. ¡Y eso que aún no 
han puesto el micrófono! 
Asisten el señor Aguilar, como presi-
dente, y los señores Villalba, Pozo, 
Luque, Prieto.'Muñoz, Chousa, Velasco, 
Ríos y Sanz, y está en su puesto el 
secretario señor Vilianova, auxiliado 
por el señor Ruiz Ortega. 
Oímos el acta de la anterior, que se 
aprueba, previa una aclaración del 
señor Villalba respecto a que él no dijo 
que no tenía |nada querer con «La 
Razón>J pues pudiera interpretarse que 
su afirmación la hacía en tono despec-
tivo para el órgano de su partido, sino 
que no formaba parte de su Redacción. 
El señor Aguilar dice que ha hecho la 
gestión que se le encomendó la semana 
anterior respecto a la dimisión del d i -
rector de la Escuela de Artes y Oficios, 
y anuncia que el señor Hernández ha 
accedido a retirarla, atendiendo a los 
ruegos de la Corporación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba quiere que el ins-
pector del Matadero le diga si las herra-
mientas que se utilizan en el mismo son 
propiedad del Ayuntamiento o de los 
matarifes, y en el primer caso, si éstos 
pueden usar de ellas fuera de ese esta-
blecimiento. El señor Muñoz cree que 
son del Municipio, pero ofrece infor-
marse. 
El mismo edil ruega al señor Sanz 
que arregle la célebre y benemérita 
calle del Gato, por lo menos la acera 
izquierda, que es la que más utilizan los 
vecinos. 
El señor Muñoz pide otra vez que se 
coloque la piedra que impedía el paso 
por el camino del Rosal, pues es un 
peligro que pasen bestias por el mismo. 
Además insiste en que se arregle el 
muro que está junto a un arco de ese 
camino, pues el estado en que se en-
cuentra puede dar lugar a una desgra-
cia. El señor Sanz dice que la piedra no 
se ha puesto porque cuando se arregló 
el camino del Rosal los propietarios de 
aquellas fábricas le dijeron que no la 
pusiera hasta que colocaran la tubería 
del agua, pero ha pasado un año y aun 
no han hecho la obra. El señor Ríos 
dice que se va a destrozar el muro cons-
truido, como no se arregle pronto el 
cauz o se ponga la tubería, por lo que 
el alcalde de aguas debe citar a dichos 
propietarios y obligarlos a realizar la 
obra. El señor Pozo dice que se efectuó 
una reunión de propietarios interesados 
en las aguas de la acequia y se convino 
en hacer un reparto, que se está cobran-
do, y cree que la obra se podrá hacer 
inmediatamente. Y en eso quedamos. 
ORDEN DEL DÍA 
Hay varios asuntos urgentes, que se 
acuerda conocerlos en esta sesión, y 
seguidamente se leen las cuentas de gas-
tos. El señor Villalba se extraña de una 
que importa 600 y pico pesetas, por 
camas facilitadas a la Guardia civil con-
centrada en Bobadilla en previsión de 
la huelga ferroviaria, y quiere se ges-
tione que el Estado abone ese suminis-
tro. El alcalde dice que no hay más 
remedio que abonar la cuenta, pero que 
por su parte ya había pensado hacer la 
gestión, y la hará. El señor San» ;pone 
también reparos a un recibo de 20 
pesetas abonadas a un guardia munici-
pal como anticipo, para gastos de su 
viaje a Málaga como testigo en una 
causa, y se acuerda quede sobre la 
mesa. Las demás facturas se aprueban, 
así como una cuenta, reintegrable, por 
jornales devengados en el derribo de 
la Escuela de Cristo. 
Léese la factura de los gastos ocasio-
nados en el entierro del funcionarlo 
fallecido señor Chacón Herrera, impor-
tante 580 pesetas, y se aprueba. 
Dase cuenta de un expediente sobre 
anormalidades y defectos en la presta-
ción del servicio de arbitrios municipa-
les, en el que se comunica por el jefe 
del mismo que ha ordenado la sustitu-
ción de un cobrador de arbitrios de la 
plaza de Abastos, y el Negociado co-
rrespondiente, para que se .concreten 
las faltas imputables a ese empleado, 
propone a la Corporación la designa-
EL 
ción de un concejal que actúe de juez 
en el expediente. El señor Villalba pide 
que se nombre al mismo inspector del 
servicio, señor Cuadra, y así se acuerda. 
El Negociado de Personal propone 
cubrir la vacante producida en las Ofi-
cinas municipales, por fallecimiento del 
señor Chacón, con el ascenso del em-
pleado don Juan Ortega Curado, y al 
correr las escalas ascienden también 
don Marcelino Sorzano Llera y el aspi-
rante don Joaquín Jaén Sánchez. Queda 
aprobada la propuasta. 
Hay una moción del señor Márquez 
proponiendo la adquisición de prendas 
de abrigo para la Guardia municipal. 
El señor Villalba lamenta que el conce-
jal del cpueblecillo» no haya venido a 
apoyar su propuesta, con la cual él está 
conforme, y se habló de ello al hacer el 
presupuesto. El señor Muñoz dice que 
hace ocho meses está pidiendo que se 
le hagan prendas a los guardas noctur-
nos, y aun no lo ha conseguido, y se 
lamenta que ahora venga otro concejal 
a pedir lo mismo. Eí alcalde dice que se 
hará todo lo necesario cuando a fines 
de mes venga aprobado el presupuesto, 
y que habrá que hacer también unifor-
mes para los guardias que se aumentan. 
Por último, se acuerda que pase a co-
misión la propuesta para que se abra 
concurso oportunamente. 
Se lee la petición de excedencia que 
formula don Esteban Alvarez Sorzano, 
por el tiempo que dure su servicio mi-
litar, y se acuerda concedérsela y que 
le sustituya el aspirante a quien corres-
ponda, que será don José Zavala Ro-
dríguez. 
Sé acuerda costear los libros de 
texto y papel del Estado (pues el señor 
Chousa ofrece conseguir la dispensa de 
derechos de matrícula), a la alumna del 
Instituto Purificación Palacios, 
Se acuerda incluir en el padrón veci-
nal a dos .hijas de doña Luisa Ruiz 
Escalera; y se concede un socorro de 
cincuenta pesetas, por excepción, y tras 
larga porfía, a un enfermo que quiere ir 
a Málaga. 
El secretario da cuenta de haberse 
recibido la documentación correspon-
diente al señor Pozo, para que asista a 
la asamblea regional que ha de celebrar-
se en Córdoba el próximo día 29, como 
representante de este Ayuntamiento, 
según se acordó, y dice que como la 
comisión de concejales que se formó 
para que estudiaran el asunto y propu-
sieran al pleno el criterio que debía 
seguirse rtspecto a la cuestión del Esta-
tuto, no se ha reunido, trae el asunto 
nuevamente para que el Ayuntamiento 
resuelva, El señor Villalba pregunta si 
en esa reunión se han de tomar acuer-
dos definitivos. El señor Pozo dice 
que en esa asamblea se aprobará un 
proyecto de Estatuto, que luego ha de 
ser sometido al estudio de los Ayunta-
mientos andaluces y se admitirán las 
enmiendas que procedan. El primero 
insiste en que el asunto no puede 
debatirse a la ligera, y debe llevar un 
mandato concreto el representante del 
Ayuntamiento. El señor Pozo lee la 
orden del dia de esa reunión, y se abre 
debate respeto a la capitalidad de la 
región. El señor Chousa dice que hay 
dos criterios: el de dividir la región en 
Andalucía Oriental, con Granada por 
capital, y Andalucía Occidental, con 
Sevilla, y el de que las ocho provincias 
formen una sola región, con sede en la 
última capital citada. En el primer caso, 
la provincia de Málaga dependería de 
Granada, y cree que no hay razones 
étnicas ni geográficas que aconsejen 
esa división. Además estima que como 
el sistema regional viene a duplicar 
servicios y a aumentar la burocracia, 
no debe admitirse esa división en dos 
capitalidades, que recargaría innecesa-
riamente los gastos. En todo caso, si 
se llega a dividir la región, cree que 
Antequera debe incorporarse a la de 
Sevilla. El señor Ríos se muestra con-
forme con esta opinión, y pide que el 
señor Pozo vaya acompañado por el 
secretario. El señor Villalba también 
preñere la unidad andaluza, y quiere 
saber si la autonomía que se pide es 
política o sólo administrativa, así como 
si el acuerdo que se tome en esa asam-
blea tendiá carácter definitivo, pues 
cree que debe consultarse antes la vo-
luntad de los pueblos. El señor Pozo 
dice que el Estatuto sólo será económi-
co-administrativo, y que el proyecto ya 
ha sido contestado favorablemente por 
las Diputaciones provinciales y por un 
centenar de pueblos; que, desde luego, 
lo que va a discutirse y a aprobarse es 
un proyecto, cuyas bases serán someti-
das a estudio y aprobación de todos los 
Ayuntamientos andaluces. En definitiva, 
se acuerda que el señor Pozo vaya 
acompañado del secretario, por cuenta 
del Municipio, y que en esa asamblea 
sostenga, en nombre de Antequera, el 
criterio de la unidad de Andalucía. 
Se acuerda que pasen a la Comisión 
de la Décima un presupuesto de cons-
trucción de un muro en la plaza de 
Santa María, y otro de adaptación del 
antiguo cuartel de la Guardia civil para . 
escuelas. 
Pasa a la comisión de Obras un es- j 
crito de la Sociedad de obreros cante-
ros sobre construcción de un camino 
vecinal y otros trabajos para remediar el 
paro que sufren dichos obreros. 
Por último, se concede un permiso a 
un empleado de Arbitrios, y a otro un 
anticipo reintegrable, y se acuerda em-
padronar como vecinos a Rafael Castillo 
Soto y a Teresa García Espinosa. 
Jer o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
De viernes a viernes 
Movimient» de población en la semana. 
Loí Que necea 
Eloísa Carrasco Gallardo, María Jesús 
Jiménez García, Antonio Fernández Pa-
lomo, Antonio Campos Muñoz, Agustín 
Moral Colorado, José Atroche Martín, 
Juan Enríquez Méndez, Antonia Delga-
do Castillo, Rosario Pino Aguila, Fran-
cisco Ruiz González, Juan Jiménez Ruiz, 
José María Becerra Ruiz, María de los 
Dolores Guerrero Aguila , Rafael Va-
lencia Ortiz,José Vicent Hidalgo, Rafael 
Porras Martín, Joaquín Vera Burgos, 
Sebastián Trujillo Sevilla, José Olmedo 
Moreno, Pedro Fernández Ariza, Ma-
nuel Sánchez Martín, Isabel Muñoz 
Domínguez, Antonio Clarés Grande, 
Fernando Rodríguez Díaz, José y Anto-
nio Olmedo Alarcón, Juan Tirado Gon-
zález, María de las Maravillas Arévalo 
González, Antonia Calatayud Henares, 
Francisco Pascual Rodríguez, Miguel 
Reina Durán, Encarnación del Pino 
Espejo, María Guardia Carneros, José 
Cobos Ríos, Miguel Ruiz Olmedo, Ma-
nuel Avila Jaime, Manuel Caiatayud 
Ruiz, Antonio Mora Marín, Francisco 
Chamiso Rodríguez. 
Varones, 29 —Hembras, 10. 
Los Qae isaerea 
Rafael España García, 14 años; Victo-
ria de Cuevas Gutiérrez, 14 años; María 
Fernández Durán, 32 años; José Fuen-
tes Capitán, 6 días; Francisco Terrones 
Chacón, 19 años; Francisco García Ca-
ra acho, 65 años; Manuel Pérez Sierras, 
58 años; Rosario Fernández Balta, 33 
años; María Muñoz Rubio. 95 años; José 
Escobedo Ríos, 2 años; José González 
García, 58 años; Francisco ^Campaña 
Reyes, 71 años; Antonio Ruiz Robledo, 
50 años; Remedios Atroche Morea, 2 
años; Petra Jiménez Sánchez, 50 años, 
José Márquez Bermúdez, 3 años; María 
del Carmen Jaime Benítez, 18 días; Juan 
Luna Calderón, 77 años. 
Varones, 11.—Hembras,. 7 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
39 
18 
Diferencia a favor de la vitalidad 21 
Lo» que N casa» 
Esteban Lozano Sarria, con Dolores 
Rodríguez Cuesta.—Juan José Arrebola 
Cubero, con Francisca Martín Ríos.— 
Antonio Lara Chacón, con Carmen 
Campos Olmedo.—Juan García Trillo, 
con Pilar Barquero Ferná idez.—José 
Ruiz Martín, con Carmen Trillo Gaona. 
—José Martín Alcalá, con Carmen Ruiz 
Ríos.—Juan Cuenca Muñoz, con Car-
men Hidalgo Pozo.—Miguel Montene-
gro Muñoz, con María del Carmen 
García del Pozo.—León Ramos Pacheco, 
eon Concepción Valencia Fernández.— 
Francisco Pedraza de la Cruz, con Soco-
rro Vegas Barroso. 
l e - - BL BOL Dfi .ANTEQUERA 
teomlirDsa HgoHacniB en J [ J I Q O S S E V I L L A 
DESDE M A Ñ A N A LUNES, p o r f i n a l d e i n v e n t a r i o , g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n 
d e t o d a s las e x i s t e n c i a s d e i n v i e r n o a 
A p r e s ú r e s e u s t e d a v i s i t a r TEJIDOS SEVILLA, q u e s ó l o p o r 15 d í a s , y en 
bene f i c io d e su n u m e r o s a c l i e n t e l a , v e n d e r á sus a r t í c u l o s a m e n o s p r e c i o 
q u e en f á b r i c a . 
M I L E S DE RESTOS DE T O D O S L O S A R T Í C U L O S , C A S I R E G A L A D O S 
Verdaderas gangas "-. Precios de propaganda "-. Grandes colecciones 
T E J I D O S S E V I L L A :~: Lucena, 16 
l 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S I X E Q U E R A 
Los m®joros Rostros 
Mantecado^  Hosco? y ñlh¡m$ 
EXQDISITg PHSTfl FLOR BE fi¥ELLSK9YHLlBENDB8 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
""''» 1 » » »• » 6.— 
• 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones las encontrará 
únicamente a s u completa sat is -
facción en 
remos y Sastrería 
R o J 
SE HAN RECIBIDO EN 
tocios ios artículos propios de Rascuas 
Jamones, Salchichón VICH cular y de Prolongo, Mortadela, Chorizos 
Riojanos, Chorizos y Morcilla de Ronda, Longaniza de Montefrío, 
Queso de cerdo. 
Quesos Manchego y de Bola y cajitas de Gruyere a la Crema 
Selectos turrones de Jijona, Yema y Nieve, Mantecados y Roscos. 
Dátiles en latas propias para regalos, de la acreditada casa «EL 
MONAGUILLO>, Frutas al natural, en frasco* de cristal y en latas. 
Mantequillas de Arias, Gil y Lorenzana, en latas de 2 kilos y de 400 
gramos, clases finas, entre ellas la acreditada marca «ESBEUSEN> 
Mantequilla centrífuga sin sal. 
Higos selectos. Pasas moscateles, Ciruelas pasas, Orejones. 
CONSERVAS DE PESCADO 
Extenso surlido en galletas y bizcochos de las primeras marcas. 
ANISADOS, VINOS, LICORES, COGNACS Y CHAMPAGNES 
Francisco Gómez Sanz 
o v j a í r v A i e Y o í r » , a 
h a í á b r i o a de 
Mosaicos 
Hidrául icos 
de 
ouel Pozo Saloelo 
fpa sido t r a s l adada a su domici l io 
calle ped idores r^úrr). 8 , donde 
e n c o n t r a r á n inmensos sur t idos 
de su f a b r i c a c i ó n g últinc^as no-
vedades en dibujos. 
^ T e l é f o n o ^ T S 
T A L L E R D E P L A T E f i l A 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
R A F A E L A G U I L E R A - D u r a n e s , 7 
ABO i DA 
C A L _ ( _ E : N U E V / V N . O 1 0 
C L A S E PRIMERA 
K i l o 0 .95 . A r r o b a 10.50. 
C L A S E EXTRA 
K i l o I . IO . A r r o b a 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
